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BAB V  
PENUTUP 
 
Bab ini berisi kesimpulan, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian dan 
saran untuk penelitian selanjutnya serta implikasi manajerial. 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Spiritualitas di tempat kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
keterikatan kerja, artinya semakin tinggi tingkat spiritualitas di tempat 
kerja maka semakin tinggi pula tingkat keterikatan kerja karyawan di 
dalam perusahaan. 
2. Spiritualitas di tempat kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
berkembang di tempat kerja, artinya semakin perusahaan menerapkan 
aspek spiritualitas di dalam perusahaan maka karyawan akan mengalami 
perkembangan pribadi yang signifikan di tempat kerja. 
 
5.2. Implikasi Manajerial 
Keterikatan kerja dan berkembang di tempat kerja perlu dimiliki setiap 





Kawan yang perlu memberikan pelayanan yang baik setiap harinya dan kepada 
setiap anggota/nasabah. Karyawan perlu memiliki tingkat keterikatan kerja dan 
berkembang di tempat kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dalam jangka 
panjang. Salah satu hal yang dapat mendorong kedua aspek tersebut adalah 
spiritualitas di tempat kerja yang melibatkan hati dan pikiran karyawan dalam 
berkerja bukan semata-mata untuk mendapatkan gaji yang tinggi saja namun juga 
mengutamakan makna dan tujuan dalam bekerja.  
Berdasarkan hasil analisis deskriptif total mean dari spiritualitas di tempat 
kerja tergolong tinggi, maka dari itu perusahaan harus terus berusaha untuk 
mempertahankan budaya spiritualitas di tempat kerja agar dapat mendorong hal-hal 
positif bagi karyawan maupun perusahaan. Namun, item kuesioner spiritualitas di 
tempat kerja ke 23 memiliki nilai mean sedang yaitu dengan nilai 3,30 untuk 
pernyataan “organisasi saya bersimpati terhadap orang yang kurang mampu”. Hal 
tersebut dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek 
kemanusiaan, termasuk bersimpati dan memberikan bantuan terhadap orang-orang 
yang kurang mampu agar tingkat spiritualitas di tempat kerja dapat lebih 
ditingkatkan lagi. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif total mean dari keterikatan kerja 
tergolong tinggi. Hasil tersebut dapat dijadikan masukan bagi perusahaan untuk 
tetap mempertahankan aspek kerikatan kerja dengan cara memperkuat aspek 
spiritualitas di tempat kerja. Namun, item kuesioner ke 3, 13 dan 17 memiliki nilai 
rata-rata yang tergolong sedang. Item-item kuesioner tersebut yaitu “ketika saya 





segala sesuatu yang ada disekitar saya” dan “saya merasa sulit untuk melepaskan 
diri dari pekerjaan saya”. Hal tersebut dapat dijadikan acuan bagi perusahaan untuk 
berusaha memberikan semangat dan dorongan terhadap karyawan melalui 
spiritualitas di tempat kerja agar karyawan selalu tertarik dan bersemangat untuk 
berangkat bekerja, lebih fokus dalam bekerja serta terikat dalam pekerjaan.  Dalam 
hal ini pekerjaan harus dirancang sedemikian rupa dengan mempertimbangkan 
aspek-aspek seperti tugas, otonomi, keterampilan dan tantangan pekerjaan untuk 
mendorong keterikatan kerja karyawan. Karyawan yang terikat lebih produktif 
dalam bekerja dan membawa semangat, dedikasi dan penyerapan yang tinggi dalam 
bekerja. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif total mean berkembang di tempat kerja 
tergolong tinggi yaitu dengan nilai 3,85. Semua item kuesioner berkembang di 
tempat kerja menunjukkan nilai mean yang tinggi. Hal tersebut dapat dijadikan 
acuan bagi perusahaan untuk terus mempertahankan perkembangan karyawan di 
tempat kerja. Banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendorong 
perkembangan karyawan di tempat kerja, salah satunya yaitu melalui aspek 
spiritualitas di tempat kerja yang dapat memberikan manfaat positif bagi 
perkembangan karyawan di tempat kerja. Selain itu perlu penekanan yang lebih 
kuat dalam membangun hubungan yang baik dengan karyawan melalui komunikasi 
yang efektif. Atasan di perusahaan perlu mendengarkan secara aktif dan 
meluangkan waktu untuk terlibat langsung dengan karyawan secara pribadi untuk 





positif berdampak pada pengalaman kerja karyawan, sehingga karyawan 
berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan di tempat kerja. 
Spiritualitas di tempat kerja ini dapat meliputi banyak aspek, namun dalam 
penelitian ini spiritualitas di tempat kerja ditunjukkan melalui 4 aspek yaitu 
pekerjaan yang bermakna, rasa kebersamaan, nilai-nilai organisasi, serta welas 
asih/kasih sayang. Pekerjaan yang bermakna merupakan perasaan seseorang 
mengenai pekerjaan yang dimiliki adalah bagian penting dan berarti dalam hidup. 
Rasa kebersamaan merupakan perasaan harmoni yang tumbuh dari bekerja untuk 
tujuan bersama dengan sekelompok orang dalam organisasi. Nilai-nilai organisasi 
merupakan standar perilaku yang dapat diterima dan harus diikuti oleh anggota 
organisasi sedangkan, kasih sayang merupakan perasaan simpati yang mendalam 
bagi orang lain (Gupta, Kumar dan Singh, 2014). Hal tersebut dapat dijadikan acuan 
bagi perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan spiritualitas di 
tempat kerja yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek dalam spiritualitas seperti 
memberikan pemahaman akan makna dan tujuan dalam bekerja, mendorong rasa 
kebersamaan antar karyawan ditempat kerja, menganut nilai-nilai organisasi yang 
positif, serta menciptakan lingkungan kerja yang welas asih, saling bersimpati antar 






5.3. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat yaitu: 
1. Dalam pengisian kuesioner responden tidak didampingi oleh peneliti, 
sehingga peneliti tidak dapat melihat secara langsung proses pengisian 
kuesioner dan memungkinkan adanya perbedaan pemahaman dalam 
memahami item-item pernyataan dalam kuesioner. 
2. Jumlah item kuesioner dalam penelitian ini cukup banyak yaitu 62 item 
sehingga responden mungkin tidak membaca keseluruhan dan mengisi 
dengan teliti (tidak fokus). 
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada lokasi tertentu yaitu di KSP Setia 
Kawan dengan jumlah sampel sebanyak 44 responden, sehingga dapat 
memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian di lokasi lain dan tidak 
berlaku secara umum. 
4. Adanya keterbatasan referensi dalam menjelaskan teori, khususnya dalam 
menjelaskan pengaruh dari spiritualitas di tempat kerja terhadap 
berkembang di tempat kerja. 
5. Dalam penelitian ini memakai dua variabel dependen, sehingga fokus 
penelitian tidak tajam, apakah lebih berfokus pada variabel Y1 atau Y2. 
 
5.4. Saran 
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dan keterbatasan yang ada, maka 





1. Penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat mendampingi responden 
dalam pengisian kuesioner, sehingga dapat meminimalkan kesalahan 
dalam pengisian dan peneliti dapat menjelaskan secara langsung kepada 
responden apabila ada item pernyataan yang sulit dimengerti. Selain 
mendampingi, diharapkan peneliti juga memperhatikan responden secara 
saksama untuk memastikan responden mengisi kuesioner secara 
keseluruhan. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari referensi lain untuk 
kuesioner yang digunakan, dengan mempertimbangkan jumlah item yang 
lebih sedikit. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model 
penelitian ini dengan melakukan penelitian pada perusahaan yang 
berbeda dengan jumlah sampel yang lebuh banyak, sehingga dapat 
meningkatkan generalisasi penelitian. 
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi lebih 
banyak lagi dalam menjelaskan pengaruh spiritulitas di tempat kerja 
terhadap berkembang di tempat kerja. 
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah pendekatan lain, 
variabel keterikatan kerja sebagai variabel mediasi dalam pengaruh 
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Pengaruh Spiritualitas di Tempat Kerja terhadap Keterikatan Kerja dan 
Berkembang di Tempat Kerja 
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Jawablah setiap pertanyaan dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan sesuai 
dengan pendapat anda 
2. Setiap pertanyaan hanya memiliki satu jawaban 
3. Pilih jawaban dengan memberikan tanda silang ( X ) pada kolom yang telah 
disediakan 
4. Keterangan untuk kuesioner bagian II, III, dan IV : 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
N = Netral 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
BAGIAN I – DATA RESPONDEN 
Jenis Kelamin : ☐Pria ☐Wanita 
Usia : ☐≤ 20th ☐21 – 30th ☐31 – 40th ☐≥ 41 
Pendidikan Terakhir : ☐SMA/SMK        ☐D3 ☐D4/S1  ☐S2 
Profesi : ………………………………………………………… 






BAGIAN II – SPIRITUALITAS DI TEMPAT KERJA 
PEKERJAAN YANG BERMAKNA 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
1 Saya mendapat kebahagiaan dalam menjalankan pekerjaan saya. STS TS N S SS 
2 Saya percaya orang lain menyukai pekerjaan saya. STS TS N S SS 
3 Semangat saya meningkat karena pekerjaan saya. STS TS N S SS 
4 Pekerjaan yang saya lakukan terkait dengan apa yang saya anggap penting 
dalam hidup saya. 
STS TS N S SS 
5 Setiap hari saya merasa bersemangat untuk berangkat kerja. STS TS N S SS 
6 Saya merasa pekerjaan saya dapat memberikan manfaat dalam hidup saya. STS TS N S SS 
7 Saya percaya pekerjaan saya memberikan makna tersendiri bagi saya 
pribadi. 
STS TS N S SS 
8 Saya mendapatkan kesesuaian antara tuntutan dalam pekerjaan saya 
dengan nilai pribadi, kepercayaan dan perilaku saya. 
STS TS N S SS 
9 Saya sangat bersemangat dalam pekerjaan saya. STS TS N S SS 
RASA KEBERSAMAAN 
10 Saya merasa menjadi bagian dari organisasi tempat kerja saya. STS TS N S SS 
11 Atasan saya mendorong pertumbuhan pribadi saya. STS TS N S SS 
12 Saya memiliki banyak pengalaman dalam pekerjaan saya yang 
berpengaruh terhadap perkembangan pribadi saya. 
STS TS N S SS 
13 Ketika saya merasa ragu, saya terdorong untuk mengkomunikasikan di 
tempat kerja. 
STS TS N S SS 
14 Ketika saya memiliki urusan atau kepentingan, saya menyampaikan 
kepada orang yang tepat di tempat kerja. 
STS TS N S SS 
15 Di tempat kerja, kami bekerja sama untuk memecahkan masalah dengan 
cara yang positif. 
STS TS N S SS 
16 Saya dinilai secara adil di tempat kerja. STS TS N S SS 
17 Saya merasakan hubungan yang tulus dengan rekan kerja saya. STS TS N S SS 
18 Saya percaya jika bekerja secara kooperatif dengan rekan kerja akan sangat 
dihargai di tempat kerja. 
STS TS N S SS 
19 Saya merasa di tempat kerja semua karyawan saling mendukung satu sama 
lain. 
STS TS N S SS 
20 Saya merasa bermartabat sebagai karyawan di tempat kerja saya. STS TS N S SS 
21 Saya merasa aman dengan rekan kerja saya. STS TS N S SS 
NILAI-NILAI ORGANISASI 
22 Saya merasa nilai-nilai organisasi tempat kerja saya sangat positif. STS TS N S SS 
23 Organisasi saya bersimpati terhadap orang yang kurang mampu. STS TS N S SS 
24 Organisasi saya peduli dengan semua karyawan tanpa terkecuali. STS TS N S SS 
25 Organisasi saya mempu membedakan mana yang benar dan salah. STS TS N S SS 
26 Saya merasa sejalan dengan tujuan organisasi. STS TS N S SS 
27 Organisasi saya memberikan perhatian terhadap kesehatan karyawan. STS TS N S SS 
28 Saya merasa sejalan dengan misi organisasi. STS TS N S SS 
29 Organisasi saya memberikan perhatian terhadap perkembangan saya. STS TS N S SS 
30 Saya tidak dipaksa untuk berkompromi dengan nilai dasar saya di tempat 
kerja. 
STS TS N S SS 
KASIH SAYANG/WELAS ASIH 





32 Saya dapat dengan mudah menempatkan diri dengan persoalan-persoalan 
yang ada. 
STS TS N S SS 
33 Saya bersimpati dengan rekan kerja saya. STS TS N S SS 
34 Saya berusaha membantu meringankan kesulitan yang dialami rekan kerja 
saya. 
STS TS N S SS 
35 Saya menyadari kebutuhan rekan kerja saya. STS TS N S SS 
 
BAGIAN III – KETERIKATAN KERJA 
KEKUATAN 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
1 Saya merasa penuh energi di tempat kerja. STS TS N S SS 
2 Dalam bekerja, saya merasa gigih dan bersemangat. STS TS N S SS 
3 Ketika saya bangun di pagi hari, saya merasa ingin bekerja. STS TS N S SS 
4 Saya dapat terus bekerja dalam waktu yang sangat lama. STS TS N S SS 
5 Di pekerjaan saya, saya sangat tangguh dan bermental kuat. STS TS N S SS 
6 Di pekerjaan saya, saya selalu bertahan, bahkan ketika segala sesuatu tidak 
berjalan dengan baik. 
STS TS N S SS 
DEDIKASI 
No Pernyataan STS TS N S SS 
7 Saya menemukan pekerjaan yang saya lakukan penuh dengan makna dan 
tujuan. 
STS TS N S SS 
8 Saya sangat antusias dengan pekerjaan saya. STS TS N S SS 
9 Pekerjaan yang saya miliki menginspirasi saya. STS TS N S SS 
10 Saya bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan. STS TS N S SS 
11 Bagi saya, pekerjaan saya menantang. STS TS N S SS 
PENYERAPAN 
No Pernyataan STS TS N S SS 
12 Waktu cepat berlalu ketika saya sedang bekerja. STS TS N S SS 
13 Ketika saya bekerja, saya lupa segala sesuatu yang ada di sekitar saya. STS TS N S SS 
14 Saya merasa senang ketika saya bekerja dengan intens. STS TS N S SS 
15 Saya sangat menikmati pekerjaan saya. STS TS N S SS 
16 Saya terbawa suasana saat saya bekerja. STS TS N S SS 
17 Saya merasa sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan saya. STS TS N S SS 
BAGIAN IV – BERKEMBANG DI TEMPAT KERJA 
VITALITAS 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
1 Saya merasa hidup dan bersemangat. STS TS N S SS 
2 Saya merasa melakukan segala sesuatu dengan maksimal. STS TS N S SS 
3 Saya memiliki energi dan semangat. STS TS N S SS 
4 Saya selalu menantikan hari baru. STS TS N S SS 
5 Saya merasa berenergi. STS TS N S SS 
PEMBELAJARAN 
No Pernyataan STS TS N S SS 
6 Saya mengalami perkembangan pribadi yang cukup besar. STS TS N S SS 
7 Saya berkembang ke arah yang positif. STS TS N S SS 





9 Saya terus belajar lebih banyak seiring berjalannya waktu. STS TS N S SS 
10 Saya dapat melihat perkembangan diri saya sendiri dan saya 
menikmatinya. 





















BAGIAN I - PROFIL RESPONDEN 
No. Jenis Kelamin Usia Pendidikan Terakhir Divisi/Jabatan Lama Bekerja 
1 Pria 21-30 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan 1-3 tahun 
2 Pria ≥ 41 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
3 Wanita 21-30 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan 1-3 tahun 
4 Pria 21-30 tahun D4/S1 Debt Collector 1-3 tahun 
5 Pria 21-30 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan 4-5 tahun 
6 Pria ≥ 41 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
7 Pria ≥ 41 tahun SMA/SMK Marketing >5tahun 
8 Pria 31-40 tahun D3 Administrasi >5tahun 
9 Wanita 21-30 tahun D4/S1 Bagian Simpanan 4-5 tahun 
10 Wanita ≥ 41 tahun D3 Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
11 Pria ≥ 41 tahun D3 Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
12 Pria 31-40 tahun D4/S1 Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
13 Pria 21-30 tahun D3 Petugas Dinas Lapangan 4-5 tahun 
14 Wanita 21-30 tahun D4/S1 Petugas Dinas Lapangan 1-3 tahun 
15 Wanita 21-30 tahun D4/S1 Teller 1-3 tahun 
16 Wanita ≥ 41 tahun SMA/SMK Accounting >5tahun 
17 Pria 31-40 tahun D4/S1 Kepala Kantor >5tahun 
18 Pria 21-30 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan 1-3 tahun 
19 Pria 21-30 tahun D4/S1 Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
20 Pria 21-30 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan 4-5 tahun 
21 Pria 21-30 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan 1-3 tahun 
22 Pria 21-30 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
23 Pria 21-30 tahun D4/S1 Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
24 Wanita 21-30 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan 1-3 tahun 
25 Wanita 21-30 tahun D4/S1 Teller 1-3 tahun 
26 Wanita ≤ 20 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan 1-3 tahun 





28 Wanita 21-30 tahun D4/S1 Teller 1-3 tahun 
29 Pria 31-40 tahun D3 Teller >5tahun 
30 Pria 21-30 tahun SMA/SMK Bagian Simpanan >5tahun 
31 Pria ≥ 41 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
32 Pria 31-40 tahun D4/S1 Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
33 Pria 31-40 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
34 Pria 21-30 tahun D3 Petugas Dinas Lapangan 1-3 tahun 
35 Wanita 21-30 tahun SMA/SMK Debt Collector 1-3 tahun 
36 Pria 31-40 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
37 Wanita 21-30 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan 1-3 tahun 
38 Wanita ≤ 20 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan 1-3 tahun 
39 Wanita 21-30 tahun D4/S1 Bagian Simpanan 1-3 tahun 
40 Pria 31-40 tahun D3 Bagian Simpanan >5tahun 
41 Pria 31-40 tahun D3 Bagian Simpanan >5tahun 
42 Pria ≥ 41 tahun D3 Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
43 Pria 31-40 tahun SMA/SMK Petugas Dinas Lapangan >5tahun 
44 Wanita 31-40 tahun D4/S1 Administrasi >5tahun 
45 Wanita ≤ 20 tahun SMA/SMK Teller 1-3 tahun 








































1 4 4 4 3 5 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 
4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 4 
6 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 
8 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 3 3 5 5 
9 5 3 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 
10 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
14 4 3 3 3 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 







































16 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
21 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 
22 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
23 3 4 5 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
26 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
27 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
28 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 








































31 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 
32 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 2 4 4 4 
33 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 
34 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
36 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
37 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 
39 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 3 4 5 5 5 5 4 3 5 5 3 4 5 5 
43 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
44 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
45 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 







































1 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
2 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 
5 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 
6 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 
7 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 
8 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
9 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 







































16 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 4 4 4 3 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
19 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 1 3 3 3 
22 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
24 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 
26 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
27 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 
28 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 
29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 







































31 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 2 
32 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
33 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 
34 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
36 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
39 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 
40 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 4 
41 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 
42 3 4 5 5 4 5 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
43 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
45 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 





No. SDTK31 SDTK32 SDTK33 SDTK34 SDTK35 
1 5 4 5 4 3 
2 3 4 4 3 3 
3 4 4 4 4 4 
4 1 4 2 3 3 
5 4 3 3 4 3 
6 4 4 3 4 3 
7 4 3 3 4 3 
8 4 4 4 4 3 
9 3 3 3 3 3 
10 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 
13 5 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 
15 5 4 4 4 4 
16 2 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 
18 4 3 3 4 3 
19 4 4 4 4 4 
20 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 
22 5 4 4 4 4 







No. SDTK31 SDTK32 SDTK33 SDTK34 SDTK35 
24 5 4 4 4 4 
25 4 3 4 3 3 
26 3 3 3 4 3 
27 3 3 3 4 3 
28 3 3 3 3 4 
29 4 3 4 4 3 
30 3 3 3 3 3 
31 4 4 3 5 4 
32 4 3 3 3 4 
33 4 3 4 4 4 
34 3 3 3 3 3 
35 4 4 4 4 4 
36 5 4 4 4 4 
37 3 3 3 3 4 
38 3 3 4 3 3 
39 4 4 4 4 4 
40 5 2 5 5 5 
41 5 4 5 5 5 
42 3 4 5 4 4 
43 4 3 3 4 4 
44 4 3 3 3 3 
45 5 4 5 5 4 








BAGIAN III – KETERIKATAN KERJA 
No. KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 
1 3 4 5 3 4 2 4 5 3 
2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
6 4 4 4 2 4 2 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
8 5 4 3 3 3 3 4 4 4 
9 5 5 3 5 5 5 5 5 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
15 5 5 3 3 3 3 4 4 4 
16 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
19 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
20 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
21 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 4 4 5 5 5 
25 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
28 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
29 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 4 4 4 4 4 4 2 4 2 
32 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
33 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
34 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
35 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
36 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
41 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
42 5 1 2 4 4 4 5 5 5 
43 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
44 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
45 4 3 3 4 4 2 5 3 3 





KK10 KK11 KK12 KK13 KK14 KK15 KK16 KK17 
4 4 3 1 4 5 4 3 
3 4 4 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 4 3 4 3 3 3 
4 4 3 3 2 3 3 3 
4 5 4 3 4 4 4 3 
4 5 4 4 4 4 4 3 
4 3 4 2 3 4 3 2 
5 5 4 4 5 5 3 3 
4 4 4 2 4 4 2 4 
4 4 3 2 4 4 4 4 
4 4 3 2 4 4 2 4 
4 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 4 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 3 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 5 5 5 5 5 
3 3 2 2 2 2 2 2 
5 5 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 4 4 2 
4 4 4 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 4 1 4 4 2 2 
3 3 4 2 4 3 2 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 
2 2 4 3 3 3 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 4 
3 3 3 2 3 3 3 3 
4 3 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 4 4 4 3 
5 2 1 1 5 5 4 2 
3 4 4 2 3 3 3 2 
3 3 2 3 3 3 3 3 
4 4 3 2 5 4 5 4 






























1 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 
2 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
9 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
14 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 
15 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
19 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
20 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
22 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 




























24 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
26 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
27 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 
28 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
30 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
32 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
33 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
36 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
42 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 
43 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 























  /VARIABLES=SDTK1 SDTK2 SDTK3 SDTK4 SDTK5 SDTK6 SDTK7 SDTK8 SDTK9 
SDTK10 SDTK11 SDTK12 SDTK13 
    SDTK14 SDTK15 SDTK16 SDTK17 SDTK18 SDTK19 SDTK20 SDTK21 SDTK22 SDTK23 
SDTK24 SDTK25 SDTK26 SDTK27 
    SDTK28 SDTK29 SDTK30 SDTK31 SDTK32 SDTK33 SDTK34 SDTK35 SDTK 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Correlations 
  SDTK1 SDTK2 SDTK3 SDTK4 SDTK5 SDTK6 SDTK7 SDTK8 SDTK9 SDTK10 
SDTK1 Pearson 
Correlation 
1 .372* .655** ,244 .577** .464** .436** .436** .624** .379** 
Sig. (2-
tailed) 
  ,011 ,000 ,102 ,000 ,001 ,002 ,002 ,000 ,009 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK2 Pearson 
Correlation 
.372* 1 .555** .364* .352* .311* ,281 .422** .404** ,184 
Sig. (2-
tailed) 
,011   ,000 ,013 ,017 ,036 ,059 ,003 ,005 ,221 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK3 Pearson 
Correlation .655
** .555** 1 .531** .576** .487** .432** .423** .629** ,131 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000   ,000 ,000 ,001 ,003 ,003 ,000 ,387 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK4 Pearson 
Correlation ,244 .364
* .531** 1 .365* .439** .379** .428** .365* ,220 
Sig. (2-
tailed) 
,102 ,013 ,000   ,013 ,002 ,009 ,003 ,012 ,141 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK5 Pearson 
Correlation .577
** .352* .576** .365* 1 .640** .585** .475** .675** ,154 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,017 ,000 ,013   ,000 ,000 ,001 ,000 ,307 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK6 Pearson 
Correlation 
.464** .311* .487** .439** .640** 1 .772** .530** .498** ,234 
Sig. (2-
tailed) ,001 ,036 ,001 ,002 ,000   ,000 ,000 ,000 ,118 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK7 Pearson 
Correlation .436
** ,281 .432** .379** .585** .772** 1 .641** .535** ,201 
Sig. (2-
tailed) 
,002 ,059 ,003 ,009 ,000 ,000   ,000 ,000 ,181 

































.436** .422** .423** .428** .475** .530** .641** 1 .610** ,090 
Sig. (2-
tailed) 
,002 ,003 ,003 ,003 ,001 ,000 ,000   ,000 ,552 




.624** .404** .629** .365* .675** .498** .535** .610** 1 ,178 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,005 ,000 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000   ,235 




.379** ,184 ,131 ,220 ,154 ,234 ,201 ,090 ,178 1 
Sig. (2-
tailed) 
,009 ,221 ,387 ,141 ,307 ,118 ,181 ,552 ,235   




.352* -,094 ,100 ,195 ,226 ,045 ,159 ,126 ,156 .732** 
Sig. (2-
tailed) 
,016 ,536 ,508 ,193 ,131 ,767 ,292 ,403 ,300 ,000 




.490** ,114 ,147 ,114 ,126 ,118 ,122 ,263 .418** .318* 
Sig. (2-
tailed) 
,001 ,452 ,329 ,451 ,404 ,435 ,419 ,078 ,004 ,031 




.484** -,033 ,253 ,147 ,039 ,155 ,181 ,227 ,245 .603** 
Sig. (2-
tailed) 
,001 ,827 ,089 ,331 ,798 ,303 ,228 ,129 ,100 ,000 




.364* ,165 .295* ,119 ,132 ,174 .494** .313* ,239 .425** 
Sig. (2-
tailed) 
,013 ,273 ,046 ,431 ,383 ,248 ,000 ,034 ,109 ,003 




.569** ,040 .313* ,139 ,255 .329* .371* ,156 .301* .629** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,790 ,034 ,357 ,087 ,026 ,011 ,301 ,042 ,000 




























** ,118 -,113 ,040 -,096 ,113 ,141 ,157 .359* 
Sig. (2-
tailed) 
,161 ,004 ,434 ,454 ,792 ,527 ,455 ,349 ,298 ,014 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK17 Pearson 
Correlation .559
** ,252 .474** ,271 .469** ,183 ,270 .467** .558** .368* 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,092 ,001 ,068 ,001 ,224 ,070 ,001 ,000 ,012 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK18 Pearson 
Correlation .568
** ,222 .391** .303* .352* .332* .317* .298* .360* .446** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,138 ,007 ,041 ,016 ,024 ,032 ,044 ,014 ,002 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK19 Pearson 
Correlation .359
* ,189 ,283 ,135 .297* ,186 ,228 .341* .336* .333* 
Sig. (2-
tailed) 
,014 ,207 ,056 ,373 ,045 ,215 ,128 ,021 ,022 ,024 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK20 Pearson 
Correlation .353
* ,173 .321* .337* ,158 ,248 ,180 .374* ,212 .453** 
Sig. (2-
tailed) 
,016 ,251 ,030 ,022 ,294 ,097 ,232 ,010 ,156 ,002 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK21 Pearson 
Correlation .444
** ,047 .423** .400** ,274 ,274 .364* .298* ,268 .453** 
Sig. (2-
tailed) 
,002 ,758 ,003 ,006 ,065 ,066 ,013 ,044 ,072 ,002 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK22 Pearson 
Correlation ,172 ,221 ,171 ,252 .331
* .370* .310* ,271 .400** ,239 
Sig. (2-
tailed) 
,253 ,140 ,257 ,092 ,025 ,011 ,036 ,068 ,006 ,110 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK23 Pearson 
Correlation .343
* .357* ,244 ,239 ,278 ,219 .335* .429** .437** ,259 
Sig. (2-
tailed) 
,020 ,015 ,102 ,110 ,061 ,143 ,023 ,003 ,002 ,082 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK24 Pearson 
Correlation .554
** .296* .339* ,167 ,284 .297* ,236 .318* .481** .466** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,046 ,021 ,268 ,056 ,045 ,115 ,032 ,001 ,001 
































.529** .325* .369* ,135 .384** ,234 ,283 ,283 .579** .484** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,028 ,012 ,370 ,008 ,118 ,057 ,056 ,000 ,001 






,123 ,066 ,174 ,237 ,160 ,260 ,239 ,191 ,244 .325* 
Sig. (2-
tailed) 
,414 ,663 ,248 ,113 ,287 ,081 ,109 ,205 ,102 ,028 






,100 -,010 ,117 ,024 ,288 .307* ,289 ,010 ,259 ,283 
Sig. (2-
tailed) 
,507 ,947 ,440 ,872 ,052 ,038 ,052 ,949 ,082 ,057 






,261 ,269 ,200 ,223 .301* .321* .517** .384** .440** .368* 
Sig. (2-
tailed) 
,080 ,070 ,184 ,137 ,042 ,030 ,000 ,008 ,002 ,012 






.415** ,158 ,250 ,113 .321* .369* .430** .307* .527** .329* 
Sig. (2-
tailed) 
,004 ,293 ,094 ,456 ,029 ,012 ,003 ,038 ,000 ,025 






.440** .308* .387** ,259 .405** .300* .541** .468** .418** .343* 
Sig. (2-
tailed) 
,002 ,038 ,008 ,083 ,005 ,043 ,000 ,001 ,004 ,020 






,281 .310* .360* ,151 ,177 ,281 ,202 ,009 ,146 ,224 
Sig. (2-
tailed) 
,059 ,036 ,014 ,315 ,240 ,058 ,178 ,953 ,332 ,135 






,080 ,176 .417** .332* ,193 ,263 ,223 ,205 ,247 ,052 
Sig. (2-
tailed) 
,599 ,242 ,004 ,024 ,199 ,077 ,136 ,171 ,098 ,730 





  SDTK1 SDTK2 SDTK3 SDTK4 SDTK5 SDTK6 SDTK7 SDTK8 SDTK9 SDTK10 
SDTK33 Pearson 
Correlation .291
* .369* .410** ,232 ,272 .387** .432** .319* .335* ,179 
Sig. (2-
tailed) 
,050 ,012 ,005 ,120 ,068 ,008 ,003 ,031 ,023 ,233 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK34 Pearson 
Correlation .303
* ,194 .460** .398** ,224 .419** ,178 ,115 .341* ,278 
Sig. (2-
tailed) 
,040 ,197 ,001 ,006 ,134 ,004 ,236 ,446 ,020 ,061 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK35 Pearson 
Correlation ,144 ,158 .303
* ,240 ,100 .298* ,194 ,256 ,158 ,215 
Sig. (2-
tailed) 
,340 ,294 ,041 ,108 ,507 ,045 ,197 ,086 ,293 ,152 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK Pearson 
Correlation .687
** .448** .630** .464** .576** .581** .622** .580** .688** .575** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,002 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 


























.352* .490** .484** .364* .569** ,210 .559** .568** 
Sig. (2-
tailed) 
,016 ,001 ,001 ,013 ,000 ,161 ,000 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK2 Pearson 
Correlation 
-,094 ,114 -,033 ,165 ,040 .415** ,252 ,222 
Sig. (2-
tailed) 
,536 ,452 ,827 ,273 ,790 ,004 ,092 ,138 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK3 Pearson 
Correlation ,100 ,147 ,253 .295
* .313* ,118 .474** .391** 
Sig. (2-
tailed) 
,508 ,329 ,089 ,046 ,034 ,434 ,001 ,007 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK4 Pearson 




,193 ,451 ,331 ,431 ,357 ,454 ,068 ,041 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK5 Pearson 




,131 ,404 ,798 ,383 ,087 ,792 ,001 ,016 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK6 Pearson 
Correlation 
,045 ,118 ,155 ,174 .329* -,096 ,183 .332* 
Sig. (2-
tailed) ,767 ,435 ,303 ,248 ,026 ,527 ,224 ,024 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK7 Pearson 
Correlation ,159 ,122 ,181 .494
** .371* ,113 ,270 .317* 
Sig. (2-
tailed) 
,292 ,419 ,228 ,000 ,011 ,455 ,070 ,032 































Correlation ,126 ,263 ,227 .313
* ,156 ,141 .467** .298* 
Sig. (2-tailed) ,403 ,078 ,129 ,034 ,301 ,349 ,001 ,044 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK9 Pearson 
Correlation ,156 .418
** ,245 ,239 .301* ,157 .558** .360* 
Sig. (2-tailed) ,300 ,004 ,100 ,109 ,042 ,298 ,000 ,014 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK10 Pearson 
Correlation .732
** .318* .603** .425** .629** .359* .368* .446** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,031 ,000 ,003 ,000 ,014 ,012 ,002 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK11 Pearson 
Correlation 1 ,253 .583
** .420** .572** .307* .525** .427** 
Sig. (2-tailed) 
  ,090 ,000 ,004 ,000 ,038 ,000 ,003 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK12 Pearson 
Correlation ,253 1 .411
** .299* .468** ,149 .422** .514** 
Sig. (2-tailed) ,090   ,005 ,043 ,001 ,324 ,003 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK13 Pearson 
Correlation .583
** .411** 1 .591** .670** ,223 .475** .513** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,005   ,000 ,000 ,136 ,001 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK14 Pearson 
Correlation .420
** .299* .591** 1 .634** .294* .344* .454** 
Sig. (2-tailed) ,004 ,043 ,000   ,000 ,047 ,019 ,002 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK15 Pearson 
Correlation .572
** .468** .670** .634** 1 ,134 .423** .551** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000   ,375 ,003 ,000 

























.307* ,149 ,223 .294* ,134 1 .490** .386** 
Sig. (2-
tailed) 
,038 ,324 ,136 ,047 ,375   ,001 ,008 




.525** .422** .475** .344* .423** .490** 1 .710** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,003 ,001 ,019 ,003 ,001   ,000 




.427** .514** .513** .454** .551** .386** .710** 1 
Sig. (2-
tailed) 
,003 ,000 ,000 ,002 ,000 ,008 ,000   




.344* ,178 ,288 .344* .354* .385** .625** .552** 
Sig. (2-
tailed) 
,019 ,237 ,052 ,019 ,016 ,008 ,000 ,000 




.452** ,261 .341* ,180 .311* .342* .609** .589** 
Sig. (2-
tailed) 
,002 ,079 ,020 ,231 ,035 ,020 ,000 ,000 




.498** ,200 .514** .435** .479** ,265 .619** .650** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,183 ,000 ,003 ,001 ,075 ,000 ,000 




,146 .304* ,159 ,141 ,227 -,060 ,163 ,185 
Sig. (2-
tailed) 
,331 ,040 ,292 ,351 ,128 ,690 ,279 ,219 




,229 .319* ,142 ,223 ,280 ,183 .343* ,185 
Sig. (2-
tailed) 
,126 ,031 ,348 ,137 ,059 ,223 ,020 ,219 




.352* .481** .432** .302* .533** ,242 .465** .411** 
Sig. (2-
tailed) 
,016 ,001 ,003 ,041 ,000 ,105 ,001 ,005 






  SDTK11 SDTK12 SDTK13 SDTK14 SDTK15 SDTK16 SDTK17 SDTK18 
SDTK25 Pearson 
Correlation .416
** .407** .330* .333* .433** .312* .467** .319* 
Sig. (2-
tailed) 
,004 ,005 ,025 ,024 ,003 ,035 ,001 ,030 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK26 Pearson 
Correlation ,169 ,202 ,076 ,119 ,235 -,100 ,104 ,096 
Sig. (2-
tailed) 
,262 ,178 ,617 ,432 ,116 ,510 ,492 ,526 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK27 Pearson 
Correlation ,159 ,136 ,053 ,065 ,221 -,054 ,034 ,047 
Sig. (2-
tailed) 
,292 ,369 ,727 ,668 ,140 ,722 ,824 ,757 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK28 Pearson 
Correlation ,220 .371
* ,114 .291* ,255 ,147 ,181 ,154 
Sig. (2-
tailed) 
,142 ,011 ,450 ,050 ,087 ,329 ,229 ,307 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK29 Pearson 
Correlation ,269 .362
* ,262 ,208 .375* ,141 .331* ,269 
Sig. (2-
tailed) 
,070 ,013 ,078 ,166 ,010 ,350 ,025 ,071 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK30 Pearson 
Correlation .343
* .354* ,266 .503** .408** ,148 .374* .410** 
Sig. (2-
tailed) 
,019 ,016 ,074 ,000 ,005 ,325 ,011 ,005 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK31 Pearson 




,664 ,133 ,385 ,695 ,063 ,069 ,087 ,003 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK32 Pearson 
Correlation ,043 -,073 ,035 ,070 -,093 ,105 ,201 ,120 
Sig. (2-
tailed) 
,776 ,631 ,818 ,645 ,537 ,488 ,180 ,427 







  SDTK11 SDTK12 SDTK13 SDTK14 SDTK15 SDTK16 SDTK17 SDTK18 
SDTK33 Pearson 
Correlation ,089 ,124 ,147 .376
* ,210 .359* ,282 .431** 
Sig. (2-
tailed) 
,557 ,410 ,330 ,010 ,161 ,014 ,058 ,003 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK34 Pearson 




,438 ,056 ,078 ,656 ,081 ,213 ,065 ,003 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK35 Pearson 
Correlation ,147 -,022 ,230 ,072 ,080 ,190 ,195 ,269 
Sig. (2-
tailed) 
,329 ,886 ,124 ,634 ,596 ,207 ,194 ,070 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK Pearson 
Correlation .486
** .485** .503** .511** .603** .360* .677** .671** 
Sig. (2-
tailed) 
,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,014 ,000 ,000 






  SDTK19 SDTK20 SDTK21 SDTK22 SDTK23 SDTK24 SDTK25 SDTK26 
SDTK1 Pearson 
Correlation 
.359* .353* .444** ,172 .343* .554** .529** ,123 
Sig. (2-
tailed) 
,014 ,016 ,002 ,253 ,020 ,000 ,000 ,414 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK2 Pearson 
Correlation 
,189 ,173 ,047 ,221 .357* .296* .325* ,066 
Sig. (2-
tailed) 
,207 ,251 ,758 ,140 ,015 ,046 ,028 ,663 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK3 Pearson 
Correlation ,283 .321
* .423** ,171 ,244 .339* .369* ,174 
Sig. (2-
tailed) 
,056 ,030 ,003 ,257 ,102 ,021 ,012 ,248 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK4 Pearson 
Correlation ,135 .337
* .400** ,252 ,239 ,167 ,135 ,237 
Sig. (2-
tailed) 
,373 ,022 ,006 ,092 ,110 ,268 ,370 ,113 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK5 Pearson 
Correlation .297
* ,158 ,274 .331* ,278 ,284 .384** ,160 
Sig. (2-
tailed) 
,045 ,294 ,065 ,025 ,061 ,056 ,008 ,287 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK6 Pearson 
Correlation 
,186 ,248 ,274 .370* ,219 .297* ,234 ,260 
Sig. (2-
tailed) ,215 ,097 ,066 ,011 ,143 ,045 ,118 ,081 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK7 Pearson 
Correlation ,228 ,180 .364
* .310* .335* ,236 ,283 ,239 
Sig. (2-
tailed) 
,128 ,232 ,013 ,036 ,023 ,115 ,057 ,109 







  SDTK19 SDTK20 SDTK21 SDTK22 SDTK23 SDTK24 SDTK25 SDTK26 
SDTK8 Pearson 
Correlation .341
* .374* .298* ,271 .429** .318* ,283 ,191 
Sig. (2-
tailed) 
,021 ,010 ,044 ,068 ,003 ,032 ,056 ,205 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK9 Pearson 
Correlation .336
* ,212 ,268 .400** .437** .481** .579** ,244 
Sig. (2-
tailed) 
,022 ,156 ,072 ,006 ,002 ,001 ,000 ,102 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK10 Pearson 
Correlation .333
* .453** .453** ,239 ,259 .466** .484** .325* 
Sig. (2-
tailed) 
,024 ,002 ,002 ,110 ,082 ,001 ,001 ,028 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK11 Pearson 
Correlation .344
* .452** .498** ,146 ,229 .352* .416** ,169 
Sig. (2-
tailed) 
,019 ,002 ,000 ,331 ,126 ,016 ,004 ,262 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK12 Pearson 
Correlation ,178 ,261 ,200 .304
* .319* .481** .407** ,202 
Sig. (2-
tailed) 
,237 ,079 ,183 ,040 ,031 ,001 ,005 ,178 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK13 Pearson 
Correlation ,288 .341
* .514** ,159 ,142 .432** .330* ,076 
Sig. (2-
tailed) 
,052 ,020 ,000 ,292 ,348 ,003 ,025 ,617 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK14 Pearson 
Correlation .344
* ,180 .435** ,141 ,223 .302* .333* ,119 
Sig. (2-
tailed) 
,019 ,231 ,003 ,351 ,137 ,041 ,024 ,432 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK15 Pearson 
Correlation .354
* .311* .479** ,227 ,280 .533** .433** ,235 
Sig. (2-
tailed) 
,016 ,035 ,001 ,128 ,059 ,000 ,003 ,116 







  SDTK19 SDTK20 SDTK21 SDTK22 SDTK23 SDTK24 SDTK25 SDTK26 
SDTK16 Pearson 
Correlation .385
** .342* ,265 -,060 ,183 ,242 .312* -,100 
Sig. (2-
tailed) 
,008 ,020 ,075 ,690 ,223 ,105 ,035 ,510 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK17 Pearson 
Correlation .625
** .609** .619** ,163 .343* .465** .467** ,104 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,279 ,020 ,001 ,001 ,492 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK18 Pearson 
Correlation .552
** .589** .650** ,185 ,185 .411** .319* ,096 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,219 ,219 ,005 ,030 ,526 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK19 Pearson 
Correlation 1 .705
** .570** ,203 ,281 .587** .533** ,269 
Sig. (2-
tailed) 
  ,000 ,000 ,176 ,058 ,000 ,000 ,070 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK20 Pearson 
Correlation .705
** 1 .711** ,163 .366* .505** .453** .314* 
Sig. (2-
tailed) 
,000   ,000 ,278 ,012 ,000 ,002 ,034 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK21 Pearson 
Correlation .570
** .711** 1 ,083 ,231 .403** .316* ,138 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000   ,584 ,122 ,005 ,033 ,360 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK22 Pearson 
Correlation ,203 ,163 ,083 1 .497
** .562** .553** .534** 
Sig. (2-
tailed) 
,176 ,278 ,584   ,000 ,000 ,000 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK23 Pearson 
Correlation ,281 .366
* ,231 .497** 1 .609** .669** ,283 
Sig. (2-
tailed) 
,058 ,012 ,122 ,000   ,000 ,000 ,057 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK24 Pearson 
Correlation .587
** .505** .403** .562** .609** 1 .832** .337* 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,005 ,000 ,000   ,000 ,022 







  SDTK19 SDTK20 SDTK21 SDTK22 SDTK23 SDTK24 SDTK25 SDTK26 
SDTK25 Pearson 
Correlation .533
** .453** .316* .553** .669** .832** 1 .418** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,002 ,033 ,000 ,000 ,000   ,004 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK26 Pearson 
Correlation ,269 .314
* ,138 .534** ,283 .337* .418** 1 
Sig. (2-
tailed) 
,070 ,034 ,360 ,000 ,057 ,022 ,004   
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK27 Pearson 
Correlation ,206 ,098 ,097 .678
** ,056 .400** .477** .647** 
Sig. (2-
tailed) 
,170 ,516 ,521 ,000 ,710 ,006 ,001 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK28 Pearson 
Correlation .293
* .320* ,215 .680** .585** .467** .613** .661** 
Sig. (2-
tailed) 
,048 ,030 ,150 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK29 Pearson 
Correlation .573
** .397** .314* .604** .473** .688** .718** .632** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,006 ,033 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK30 Pearson 
Correlation .407
** .372* .385** .457** .425** .426** .478** .621** 
Sig. (2-
tailed) 
,005 ,011 ,008 ,001 ,003 ,003 ,001 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK31 Pearson 
Correlation .370
* .375* ,193 ,180 ,080 ,243 ,153 .416** 
Sig. (2-
tailed) 
,011 ,010 ,199 ,231 ,598 ,103 ,311 ,004 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK32 Pearson 
Correlation ,221 .362
* ,287 ,144 ,211 ,115 ,249 ,078 
Sig. (2-
tailed) 
,140 ,014 ,053 ,340 ,160 ,448 ,095 ,607 





  SDTK19 SDTK20 SDTK21 SDTK22 SDTK23 SDTK24 SDTK25 SDTK26 
SDTK33 Pearson 
Correlation .577
** .359* .319* ,251 ,130 .304* .303* ,204 
Sig. (2-tailed) ,000 ,014 ,031 ,093 ,388 ,040 ,040 ,174 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK34 Pearson 
Correlation .359
* .423** ,286 .355* -,032 .423** .325* ,286 
Sig. (2-tailed) ,014 ,003 ,054 ,016 ,833 ,003 ,028 ,054 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK35 Pearson 
Correlation .365
* .452** ,289 ,159 -,081 ,225 ,167 ,158 
Sig. (2-tailed) ,013 ,002 ,052 ,290 ,592 ,132 ,268 ,294 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK Pearson 
Correlation .659
** .651** .620** .557** .542** .731** .736** .496** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 






  SDTK27 SDTK28 SDTK29 SDTK30 SDTK31 SDTK32 SDTK33 SDTK34 SDTK35 SDTK 
SDTK1 Pearson 
Correlation 
,100 ,261 .415** .440** ,281 ,080 .291* .303* ,144 .687** 
Sig. (2-
tailed) 
,507 ,080 ,004 ,002 ,059 ,599 ,050 ,040 ,340 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK2 Pearson 
Correlation 
-,010 ,269 ,158 .308* .310* ,176 .369* ,194 ,158 .448** 
Sig. (2-
tailed) 
,947 ,070 ,293 ,038 ,036 ,242 ,012 ,197 ,294 ,002 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK3 Pearson 
Correlation ,117 ,200 ,250 .387
** .360* .417** .410** .460** .303* .630** 
Sig. (2-
tailed) 
,440 ,184 ,094 ,008 ,014 ,004 ,005 ,001 ,041 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK4 Pearson 
Correlation ,024 ,223 ,113 ,259 ,151 .332
* ,232 .398** ,240 .464** 
Sig. (2-
tailed) 
,872 ,137 ,456 ,083 ,315 ,024 ,120 ,006 ,108 ,001 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK5 Pearson 
Correlation ,288 .301
* .321* .405** ,177 ,193 ,272 ,224 ,100 .576** 
Sig. (2-
tailed) 
,052 ,042 ,029 ,005 ,240 ,199 ,068 ,134 ,507 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK6 Pearson 
Correlation 
.307* .321* .369* .300* ,281 ,263 .387** .419** .298* .581** 
Sig. (2-
tailed) ,038 ,030 ,012 ,043 ,058 ,077 ,008 ,004 ,045 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK7 Pearson 
Correlation ,289 .517
** .430** .541** ,202 ,223 .432** ,178 ,194 .622** 
Sig. (2-
tailed) 
,052 ,000 ,003 ,000 ,178 ,136 ,003 ,236 ,197 ,000 







  SDTK27 SDTK28 SDTK29 SDTK30 SDTK31 SDTK32 SDTK33 SDTK34 SDTK35 SDTK 
SDTK8 Pearson 
Correlation ,010 .384
** .307* .468** ,009 ,205 .319* ,115 ,256 .580** 
Sig. (2-
tailed) 
,949 ,008 ,038 ,001 ,953 ,171 ,031 ,446 ,086 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK9 Pearson 
Correlation ,259 .440
** .527** .418** ,146 ,247 .335* .341* ,158 .688** 
Sig. (2-
tailed) 
,082 ,002 ,000 ,004 ,332 ,098 ,023 ,020 ,293 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK10 Pearson 
Correlation ,283 .368
* .329* .343* ,224 ,052 ,179 ,278 ,215 .575** 
Sig. (2-
tailed) 
,057 ,012 ,025 ,020 ,135 ,730 ,233 ,061 ,152 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK11 Pearson 
Correlation ,159 ,220 ,269 .343
* ,066 ,043 ,089 ,117 ,147 .486** 
Sig. (2-
tailed) 
,292 ,142 ,070 ,019 ,664 ,776 ,557 ,438 ,329 ,001 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK12 Pearson 
Correlation ,136 .371
* .362* .354* ,225 -,073 ,124 ,283 -,022 .485** 
Sig. (2-
tailed) 
,369 ,011 ,013 ,016 ,133 ,631 ,410 ,056 ,886 ,001 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK13 Pearson 




,727 ,450 ,078 ,074 ,385 ,818 ,330 ,078 ,124 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK14 Pearson 
Correlation ,065 .291
* ,208 .503** ,059 ,070 .376* ,068 ,072 .511** 
Sig. (2-
tailed) 
,668 ,050 ,166 ,000 ,695 ,645 ,010 ,656 ,634 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK15 Pearson 
Correlation ,221 ,255 .375
* .408** ,277 -,093 ,210 ,260 ,080 .603** 
Sig. (2-
tailed) 
,140 ,087 ,010 ,005 ,063 ,537 ,161 ,081 ,596 ,000 







  SDTK27 SDTK28 SDTK29 SDTK30 SDTK31 SDTK32 SDTK33 SDTK34 SDTK35 SDTK 
SDTK16 Pearson 
Correlation -,054 ,147 ,141 ,148 ,270 ,105 .359
* ,187 ,190 .360* 
Sig. (2-
tailed) 
,722 ,329 ,350 ,325 ,069 ,488 ,014 ,213 ,207 ,014 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK17 Pearson 
Correlation ,034 ,181 .331
* .374* ,255 ,201 ,282 ,274 ,195 .677** 
Sig. (2-
tailed) 
,824 ,229 ,025 ,011 ,087 ,180 ,058 ,065 ,194 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK18 Pearson 
Correlation ,047 ,154 ,269 .410
** .425** ,120 .431** .425** ,269 .671** 
Sig. (2-
tailed) 
,757 ,307 ,071 ,005 ,003 ,427 ,003 ,003 ,070 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK19 Pearson 
Correlation ,206 .293
* .573** .407** .370* ,221 .577** .359* .365* .659** 
Sig. (2-
tailed) 
,170 ,048 ,000 ,005 ,011 ,140 ,000 ,014 ,013 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK20 Pearson 
Correlation ,098 .320
* .397** .372* .375* .362* .359* .423** .452** .651** 
Sig. (2-
tailed) 
,516 ,030 ,006 ,011 ,010 ,014 ,014 ,003 ,002 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK21 Pearson 
Correlation ,097 ,215 .314
* .385** ,193 ,287 .319* ,286 ,289 .620** 
Sig. (2-
tailed) 
,521 ,150 ,033 ,008 ,199 ,053 ,031 ,054 ,052 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK22 Pearson 
Correlation .678
** .680** .604** .457** ,180 ,144 ,251 .355* ,159 .557** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,001 ,231 ,340 ,093 ,016 ,290 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK23 Pearson 
Correlation ,056 .585
** .473** .425** ,080 ,211 ,130 -,032 -,081 .542** 
Sig. (2-
tailed) 
,710 ,000 ,001 ,003 ,598 ,160 ,388 ,833 ,592 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK24 Pearson 
Correlation .400
** .467** .688** .426** ,243 ,115 .304* .423** ,225 .731** 
Sig. (2-
tailed) 
,006 ,001 ,000 ,003 ,103 ,448 ,040 ,003 ,132 ,000 







  SDTK27 SDTK28 SDTK29 SDTK30 SDTK31 SDTK32 SDTK33 SDTK34 SDTK35 SDTK 
SDTK25 Pearson 
Correlation .477
** .613** .718** .478** ,153 ,249 .303* .325* ,167 .736** 
Sig. (2-
tailed) 
,001 ,000 ,000 ,001 ,311 ,095 ,040 ,028 ,268 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK26 Pearson 
Correlation .647
** .661** .632** .621** .416** ,078 ,204 ,286 ,158 .496** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,607 ,174 ,054 ,294 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK27 Pearson 
Correlation 1 .648
** .661** .430** ,270 ,132 ,250 .424** ,234 .452** 
Sig. (2-
tailed) 
  ,000 ,000 ,003 ,069 ,380 ,094 ,003 ,117 ,002 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK28 Pearson 
Correlation .648
** 1 .745** .704** .334* ,231 .368* ,266 ,200 .667** 
Sig. (2-
tailed) 
,000   ,000 ,000 ,023 ,122 ,012 ,074 ,182 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK29 Pearson 
Correlation .661
** .745** 1 .589** .475** ,196 .520** .430** .326* .738** 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000   ,000 ,001 ,192 ,000 ,003 ,027 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK30 Pearson 
Correlation .430
** .704** .589** 1 .360* ,147 .422** ,179 ,181 .708** 
Sig. (2-
tailed) 
,003 ,000 ,000   ,014 ,329 ,003 ,234 ,228 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK31 Pearson 
Correlation ,270 .334
* .475** .360* 1 ,159 .511** .528** .396** .496** 
Sig. (2-
tailed) 
,069 ,023 ,001 ,014   ,293 ,000 ,000 ,006 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK32 Pearson 
Correlation ,132 ,231 ,196 ,147 ,159 1 .524
** .475** .487** .375* 
Sig. (2-
tailed) 
,380 ,122 ,192 ,329 ,293   ,000 ,001 ,001 ,010 





  SDTK27 SDTK28 SDTK29 SDTK30 SDTK31 SDTK32 SDTK33 SDTK34 SDTK35 SDTK 
SDTK33 Pearson 
Correlation ,250 .368
* .520** .422** .511** .524** 1 .654** .655** .627** 
Sig. (2-
tailed) 
,094 ,012 ,000 ,003 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK34 Pearson 
Correlation .424
** ,266 .430** ,179 .528** .475** .654** 1 .688** .585** 
Sig. (2-
tailed) 
,003 ,074 ,003 ,234 ,000 ,001 ,000   ,000 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK35 Pearson 
Correlation ,234 ,200 .326
* ,181 .396** .487** .655** .688** 1 .448** 
Sig. (2-
tailed) 
,117 ,182 ,027 ,228 ,006 ,001 ,000 ,000   ,002 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
SDTK Pearson 
Correlation .452
** .667** .738** .708** .496** .375* .627** .585** .448** 1 
Sig. (2-
tailed) 
,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 ,002   
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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tailed) ,071 ,184 ,219 ,367 ,113 ,583 ,000 ,017 ,001 ,000 ,009 ,013 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 


























tailed) ,777 ,005 ,182 ,092 ,223 ,566 ,023 ,094 ,010 ,010 ,004 ,003 ,000 ,001 ,001 ,000   ,000 








































tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






  /VARIABLES=BDTK1 BDTK2 BDTK3 BDTK4 BDTK5 BDTK6 BDTK7 BDTK8 BDTK9 BDTK10 BDTK 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Correlations 
  BDTK1 BDTK2 BDTK3 BDTK4 BDTK5 BDTK6 BDTK7 BDTK8 BDTK9 BDTK10 BDTK 
BDTK1 Pearson 
Correlation 1 .839
** .841** .479** .664** .379** .421** .338* .338* .353* .792** 
Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,001 ,000 ,009 ,004 ,022 ,021 ,016 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
BDTK2 Pearson 
Correlation .839
** 1 .817** .441** .690** .388** .470** .489** .364* .514** .839** 
Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,002 ,000 ,008 ,001 ,001 ,013 ,000 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
BDTK3 Pearson 
Correlation .841
** .817** 1 .720** .759** .425** .474** .387** .406** .362* .869** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,003 ,001 ,008 ,005 ,013 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
BDTK4 Pearson 
Correlation .479
** .441** .720** 1 .508** ,174 ,203 ,241 .299* ,029 .585** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,000   ,000 ,249 ,176 ,106 ,043 ,851 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
BDTK5 Pearson 
Correlation .664
** .690** .759** .508** 1 .305* .410** .396** .375* .377** .768** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,039 ,005 ,007 ,010 ,010 ,000 







  BDTK1 BDTK2 BDTK3 BDTK4 BDTK5 BDTK6 BDTK7 BDTK8 BDTK9 BDTK10 BDTK 
BDTK6 Pearson 
Correlation .379
** .388** .425** ,174 .305* 1 .757** .510** .479** .425** .665** 
Sig. (2-tailed) ,009 ,008 ,003 ,249 ,039   ,000 ,000 ,001 ,003 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
BDTK7 Pearson 
Correlation .421
** .470** .474** ,203 .410** .757** 1 .482** .451** .507** .711** 
Sig. (2-tailed) ,004 ,001 ,001 ,176 ,005 ,000   ,001 ,002 ,000 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
BDTK8 Pearson 
Correlation .338
* .489** .387** ,241 .396** .510** .482** 1 .670** .598** .688** 
Sig. (2-tailed) ,022 ,001 ,008 ,106 ,007 ,000 ,001   ,000 ,000 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
BDTK9 Pearson 
Correlation .338
* .364* .406** .299* .375* .479** .451** .670** 1 .713** .677** 
Sig. (2-tailed) ,021 ,013 ,005 ,043 ,010 ,001 ,002 ,000   ,000 ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
BDTK10 Pearson 
Correlation .353
* .514** .362* ,029 .377** .425** .507** .598** .713** 1 .647** 
Sig. (2-tailed) ,016 ,000 ,013 ,851 ,010 ,003 ,000 ,000 ,000   ,000 
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
BDTK Pearson 
Correlation .792
** .839** .869** .585** .768** .665** .711** .688** .677** .647** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








  /VARIABLES=SDTK1 SDTK2 SDTK3 SDTK4 SDTK5 SDTK6 SDTK7 SDTK8 SDTK9 SDTK10 
SDTK11 SDTK12 SDTK13 
    SDTK14 SDTK15 SDTK16 SDTK17 SDTK18 SDTK19 SDTK20 SDTK21 SDTK22 SDTK23 
SDTK24 SDTK25 SDTK26 SDTK27 
    SDTK28 SDTK29 SDTK30 SDTK31 SDTK32 SDTK33 SDTK34 SDTK35 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 










  /VARIABLES=KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK10 KK11 KK12 KK13 KK14 
KK15 KK16 KK17 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 




  /VARIABLES=BDTK1 BDTK2 BDTK3 BDTK4 BDTK5 BDTK6 BDTK7 BDTK8 BDTK9 
BDTK10 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 46 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 46 100.0 





















































VARIABLES=Jenis_Kelamin Usia Pendidikan_Terakhir Divisi Lama_Bekerja 





 Jenis_Kelamin Usia 
Pendidikan_Terak
hir Divisi Lama_Bekerja 
N Valid 46 46 46 46 46 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pria 29 63.0 63.0 63.0 
Wanita 17 37.0 37.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid < 20th 3 6.5 6.5 6.5 
21 - 30th 23 50.0 50.0 56.5 
31 - 40th 12 26.1 26.1 82.6 
> 41th 8 17.4 17.4 100.0 









 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA/SMK 24 52.2 52.2 52.2 
D3 9 19.6 19.6 71.7 
D4/S1 13 28.3 28.3 100.0 
Total 46 100.0 100.0  
 
Divisi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Petugas Dinas Lapangan 28 60.9 60.9 60.9 
Debt Collector 2 4.3 4.3 65.2 
Marketing 1 2.2 2.2 67.4 
Administrasi 2 4.3 4.3 71.7 
Bagian Simpanan 5 10.9 10.9 82.6 
Teller 6 13.0 13.0 95.7 
Accounting 1 2.2 2.2 97.8 
Kepala Kantor 1 2.2 2.2 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 - 3th 18 39.1 39.1 39.1 
4 - 5th 4 8.7 8.7 47.8 
> 5th 24 52.2 52.2 100.0 






















DESCRIPTIVES VARIABLES=SDTK1 SDTK2 SDTK3 SDTK4 SDTK5 SDTK6 SDTK7 SDTK8 
SDTK9 SDTK10 SDTK11 SDTK12 
    SDTK13 SDTK14 SDTK15 SDTK16 SDTK17 SDTK18 SDTK19 SDTK20 SDTK21 SDTK22 
SDTK23 SDTK24 SDTK25 SDTK26 
    SDTK27 SDTK28 SDTK29 SDTK30 SDTK31 SDTK32 SDTK33 SDTK34 SDTK35 SDTK 





  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
SDTK1 46 2,00 5,00 3,7391 ,64755 
SDTK2 46 2,00 5,00 3,4565 ,68982 
SDTK3 46 3,00 5,00 3,8261 ,67674 
SDTK4 46 2,00 5,00 3,7826 ,75757 
SDTK5 46 2,00 5,00 3,8478 ,84241 
SDTK6 46 3,00 5,00 4,0435 ,63093 
SDTK7 46 2,00 5,00 3,9130 ,78390 
SDTK8 46 2,00 5,00 3,7174 ,83435 
SDTK9 46 2,00 5,00 3,8043 ,80608 
SDTK10 46 2,00 5,00 3,7174 ,68841 
SDTK11 46 2,00 5,00 3,6087 ,61385 
SDTK12 46 2,00 5,00 3,7826 ,72765 
SDTK13 46 3,00 5,00 3,6957 ,59140 
SDTK14 46 2,00 5,00 3,7826 ,69644 
SDTK15 46 2,00 5,00 3,9130 ,66084 
SDTK16 46 2,00 5,00 3,4348 ,68806 
SDTK17 46 2,00 5,00 3,8043 ,65386 
SDTK18 46 2,00 5,00 3,8913 ,76676 
SDTK19 46 2,00 5,00 3,8696 ,80578 
SDTK20 46 3,00 5,00 3,5870 ,68560 
SDTK21 46 3,00 5,00 3,7609 ,70505 
SDTK22 46 2,00 5,00 3,7174 ,71997 
SDTK23 46 2,00 5,00 3,3043 ,86589 
SDTK24 46 2,00 5,00 3,6522 ,79491 








  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
SDTK26 46 2,00 5,00 3,4565 ,68982 
SDTK27 46 1,00 5,00 3,8696 ,83290 
SDTK28 46 2,00 5,00 3,5000 ,65828 
SDTK29 46 2,00 5,00 3,5870 ,74762 
SDTK30 46 2,00 5,00 3,4348 ,71963 
SDTK31 46 1,00 5,00 3,8696 ,90942 
SDTK32 46 2,00 5,00 3,5435 ,65681 
SDTK33 46 2,00 5,00 3,7174 ,77926 
SDTK34 46 3,00 5,00 3,8478 ,69817 
SDTK35 46 3,00 5,00 3,6522 ,67387 
SDTK 46 2,74 4,86 3,7100 ,41990 
Valid N 




VARIABLES=KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK10 KK11 KK12 KK13 KK14 
KK15 KK16 KK17 
    KK 




  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
KK1 46 2,00 5,00 3,5870 ,77678 
KK2 46 1,00 5,00 3,5435 ,78050 
KK3 46 2,00 5,00 3,4130 ,68560 
KK4 46 2,00 5,00 3,4783 ,65791 
KK5 46 2,00 5,00 3,5435 ,65681 
KK6 46 2,00 5,00 3,4783 ,78143 
KK7 46 2,00 5,00 3,7174 ,77926 
KK8 46 2,00 5,00 3,7174 ,75020 
KK9 46 2,00 5,00 3,6739 ,73195 
KK10 46 2,00 5,00 3,7391 ,74341 
KK11 






  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
KK12 46 1,00 5,00 3,6522 ,82239 
KK13 46 1,00 5,00 3,0652 1,06254 
KK14 46 2,00 5,00 3,7174 ,80727 
KK15 46 2,00 5,00 3,7609 ,76550 
KK16 46 2,00 5,00 3,4783 ,86253 
KK17 46 2,00 5,00 3,2826 ,91075 
KK 46 2,65 5,00 3,5659 ,51412 
Valid N 




VARIABLES=BDTK1 BDTK2 BDTK3 BDTK4 BDTK5 BDTK6 BDTK7 BDTK8 BDTK9 BDTK10 
BDTK 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BDTK1 46 3.00 5.00 3.8913 .70642 
BDTK2 46 2.00 5.00 3.8913 .76676 
BDTK3 46 3.00 5.00 3.8696 .68666 
BDTK4 46 2.00 5.00 3.6304 .79885 
BDTK5 46 3.00 5.00 3.7391 .74341 
BDTK6 46 2.00 5.00 3.8043 .74891 
BDTK7 46 3.00 5.00 3.8913 .70642 
BDTK8 46 3.00 5.00 3.8043 .65386 
BDTK9 46 3.00 5.00 4.0000 .55777 
BDTK10 46 2.00 5.00 3.9783 .61424 
BDTK 46 3.00 5.00 3.8500 .50629 








DESCRIPTIVES VARIABLES=Spirituaitas_di_Tempat_Kerja Keterikatan_Kerja 
Berkembang_di_Tempat_Kerja 









 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Spirituaitas_di_Tempat_Kerja 46 2.74 4.86 3.7100 .41990 
Keterikatan_Kerja 46 2.65 5.00 3.5659 .51412 
Berkembang_di_Tempat_Kerja 46 3.00 5.00 3.8500 .50629 


























  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT KK 





Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 SDTKb . Enter 
a. Dependent Variable: KK 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .738a .545 .534 5.96566 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1873.034 1 1873.034 52.629 .000b 
Residual 1565.922 44 35.589   
Total 3438.957 45    
a. Dependent Variable: KK 













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.614 7.905  .457 .650 
SDTK .439 .061 .738 7.255 .000 




  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT BDTK 






Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 SDTKb . Enter 
a. Dependent Variable: BDTK 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .567a .322 .306 4.21677 








Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 371.130 1 371.130 20.872 .000b 
Residual 782.370 44 17.781   
Total 1153.500 45    
a. Dependent Variable: BDTK 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13.130 5.588  2.350 .023 
SDTK .195 .043 .567 4.569 .000 
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